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The aim of the study is to determine the motives of dissipation (ie, overflow) of Ukrainian applicants in foreign universi-
ties. It was determined that the problem of dissipation of Ukrainian applicants in foreign universities has important theoretical 
and practical significance. This information is important for predicting the trends of social change and the pace of the mod-
ernization of society, understanding of how to modernize the education system, the definition of the status and prospects of 
the labor market development – global, national, regional. It was found that applicants are still undecided in their choice of a 
professional, do not realize what they plan to do in the future, where they want to work, what kind of work want to do. That is, 
for the majority of school leavers the choice of further educational trajectory is not a conscious choice with the projected pros-
pects. This choice is quite random, determined by various factors – the desire of parents, the results of UPE, fashion, prestige, 
future profession, ease of education and the like. It is shown that in recent years has increased the proportion of applicants who 
want to study in a foreign university. This choice makes it important life expectancy. These expectations are largely stimulated 
by the media and activities of NGOs, which are «recruited» human resource for foreign universities. These motivating factors 
are: the recognition of foreign university diplomas in the world; the prestige of education in a foreign university; cultural self-
development; communicate with peers from other countries; the best technical equipment of the educational process, qualifica-
tion of teachers; the objectivity of knowledge assessment and others.
The study of sociologists of Dnipropetrovsk University concluded that that the main factors of choice of foreign universi-
ties entrants are professional expectations. This is – the opportunity to become a qualified professional in the chosen field; the 
desire to become in the future, financially secure man; the ability to take a prestigious position in society; quality education. 
It was found that most foreign universities plan to the inhabitants of the regional center, who studied in a specialized school, 
gymnasium, lyceum. Obviously, such a pattern is due to the fact that the pupils of the regional center specialized educational 
institutions have the best conditions for targeted training and motivation to career growth.
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Визначено, що проблема дисипації випускників українських загальноосвітніх закладів у зарубіжні ВНЗ має важ-
ливе теоретичне і практичне значення, оскільки отримана під час її дослідження інформація стає важливою для про-
гнозування тенденцій суспільних змін та темпів модернізації суспільства, розуміння шляхів модернізації системи 
освіти, визначення стану і перспектив розвитку ринку праці – світового, національного, регіонального. З’ясовано, що 
в своїй більшості випускники шкіл ще не повною мірою визначились у своєму професійному виборі, не усвідомлю-
ють того, чим вони планують займатися у майбутньому, де хочуть працювати, яку роботу хочуть виконувати. Тобто 
для більшості випускників шкіл вибір подальшої освітньої траєкторії не є усвідомленим вибором з прогнозованими 
перспективами, а виявляється досить випадковим, визначається різними чинниками – бажанням батьків, результатами 
ЗНО, модою, престижем майбутнього фаху, легкістю здобуття освіти тощо. Показано, що останнім часом збільшилася 
частка тих випускників шкіл, які прагнуть здобути освіту за кордоном, покладаючи на цей вибір важливі життєві очіку-
вання. Ці очікування багато в чому стимулюються ЗМІ, активністю громадських організацій, які «вербують» людський 
ресурс для закордонних ВНЗ. Такими мотиваційними чинниками виступають: визнання диплома закордонного вишу 
у світі; престижність освіти у закордонному університеті; культурний саморозвиток; спілкування із ровесниками з ін-
ших країн; краща технічна оснащеність освітнього процесу, кваліфікація викладачів; об’єктивність оцінювання знань 
та ін. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в Укра-
їні спостерігається стрімке збільшення частки ви-
пускників шкіл, які прагнуть вступити на навчання 
за повним циклом до закордонних університетів. І 
це – світова тенденція. Так, за даними ЮНЕСКО, 
якщо в 2000 р. в світі налічувалося близько 2 млн. 
студентів, що навчаються за кордоном, у 2010 році – 
їх вже було 3,6 млн., а у 2020 р. їхня прогнозована 
кількість сягне 5,8 млн. Що стосується українців, то, 
за даними ЮНЕСКО, у 2010 році за кордоном навча-
лося близько 35 тис. українських студентів, а у 2020 
р. їхня прогнозована кількість сягне 50 тис. [6]. Ця 
тенденція може набути збільшення при успішності 
інтеграційних процесів, в тому числі і в сфері акаде-
мічної мобільності, поглиблення кризи у вітчизняній 
вищій школі, погіршення якості вищої освіти. Тому 
дослідження того, що саме спонукає випускників 
шкіл вступати не до українських ВНЗ, а обирати міс-
цем свого навчання зарубіжні виші, стає надзвичайно 
актуальним не лише з теоретичної, але і практичної 
точки зору.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемати-
ка навчання за кордоном потрапила до фокусу уваги 
науковців у рамках дослідження зовнішньої акаде-
мічної мобільності, можливість якої відкрилася після 
ухвалення нової редакції Закону України «Про вищу 
освіту». Цим нормативним документом встановлю-
ється, що академічна мобільність – це «можливість 
учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 
стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншо-
му вищому навчальному закладі (науковій установі) 
на території України чи поза її межами» [14]. Якщо 
проблема зовнішньої академічної мобільності сту-
дентів ВНЗ досліджується достатньо активно (див., 
наприклад: [9; 11]), то можливість вступу випускни-
ків загальноосвітніх закладів на навчання до зару-
біжного вишу майже не розглядається українськими 
вченими. Серед авторів праць, у яких висвітлюються 
питання дисипації українських випускників шкіл до 
зарубіжних ВНЗ, можна виділити таких науковців: 
О.В. Гилюн [1-2], О.Г. Грачова [3], Н.О. Губа [10], 
О.В. Журавльова [4], Є.П. Ільїн [8], В.С. Кондратен-
ко [10], О.А. Столярчук [16], С.А. Щудло [18-19] та 
ін. Так, Євген Ільїн основними мотивами вступу до 
ВНЗ називає такі: бажання знаходитися серед сту-
дентської молоді, суспільна значущість професії та 
широка сфера її застосування, відповідність профе-
сії інтересам і схильностям особистості та її творчі 
можливості [8, с. 264-269]. Оксана Грачова у своїх 
дослідженнях мотивації старшокласників виявила, 
що вирішальним при виборі професії є матеріальні 
і престижні мотиви (42%). Це говорить про те, що 
молоді люди прагнуть до отримання професії, яка за-
безпечувала б їм стабільне майбутнє і при цьому була 
оцінена оточуючими, значущими для них людьми. 
Це підтверджує думку, що на вибір професії впли-
вають думки друзів, знайомих, рідних. Найменше 
значення в цьому виборі мають мотиви, пов’язані з 
отриманням роботи (18%). Тут проявляються проти-
річчя, пов’язані з предметним змістом потреб. З од-
ного боку, старшокласники хочуть добре заробляти, з 
іншого боку, вони не дуже хочуть прикладати великі 
розумові або фізичні зусилля, що пізніше може при-
звести до життєвої й особистісної кризи. Незначни-
ми для вибору професії є пізнавальні, утилітарні та 
моральні мотиви (24%, 22%, 19% відповідно). Вибір 
цих мотивів обумовлений тим, що 90% випускників 
прагнуть вступати до вищих навчальних закладів і 
розуміють, що для цього потрібні велике розумове 
напруження і фізична робота. Група соціальних і ес-
Определено, что проблема диссипации выпускников украинских общеобразовательных учреждений в зарубеж-
ные вузы имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку полученная во время ее исследования ин-
формация имеет важное значение для прогнозирования тенденций общественных изменений и темпов модернизации 
общества, понимания путей модернизации системы образования, определения состояния и перспектив развития рынка 
труда – мирового, национального, регионального. Установлено, что большинство выпускников школ еще не в полной 
мере определилось в своем профессиональном выборе, не осознает того, чем они планируют заниматься в будущем, 
где хотят работать, какую работу хотят выполнять. То есть для большинства выпускников школ выбор дальнейшей 
образовательной траектории не является осознанным выбором с прогнозируемыми перспективами, а оказывается 
достаточно случайным, определяется различными факторами – желанием родителей, результатам ВНО, модой, пре-
стижем будущей профессии, легкостью получения образования и тому подобное. Показано, что в последнее время 
увеличилась доля тех выпускников школ, которые стремятся получить образование за рубежом, возлагая на этот выбор 
важные жизненные ожидания. Эти ожидания во многом стимулируются СМИ, активностью общественных организа-
ций, которые «вербуют» человеческий ресурс для зарубежных вузов. Такими мотивационными факторами выступают: 
признание диплома зарубежного вуза в мире; престижность образования в зарубежном университете; культурное са-
моразвитие; общение с ровесниками из других стран; лучшая техническая оснащенность образовательного процесса, 
квалификация преподавателей; объективность оценки знаний и др.
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тетичних мотивів (12%, 8% відповідно) мають для 
випускників другорядне значення. Пов’язано це зі 
зниженням патріотизму в суспільстві в цілому, полі-
тичною інфантильністю молоді у цьому віці: перед 
старшокласниками стоїть інша мета; майбутня про-
фесія уявляється ними дуже розпливчасто, при цьому 
багато хто з них вибирають, куди піти вчитися, а не 
конкретну спеціальність [3]. Проте мотиви вступу до 
зарубіжних закладів освіти майже не досліджуються 
вітчизняними вченими, зокрема соціологами.
Мета дослідження – визначити мотиви диси- 
пації українських абітурієнтів у закордонні виші. 
При цьому під дисипацією (від лат. dissipatio, англ. 
dissipation – розсіювання) розуміють процес розпо-
рошення чого-небудь. У контексті нашого досліджен-
ня йдеться про утікання (перетікання) абітурієнтів з 
українських у закордонні виші.
Виклад основного матеріалу. Проблема освіт-
ньої дисипації останнім часом привертає увагу жур-
налістів і громадських діячів. У публіцистичному 
дискурсі основною мотивацією вибору іноземного 
навчального закладу українськими абітурієнтами, за-
звичай, називають те, що такий диплом визнавати-
муть у країнах Європи та світу. Оскільки українські 
дипломи не визнають у більшості держав, тому, щоб 
влаштуватися на роботу за своєю спеціальністю, здо-
бутою в українському ВНЗ, за кордоном потрібно 
дуже багато предметів доскладати, а по суті наново 
навчатися. Крім того, отримати диплом іноземного 
ВНЗ у громадській думці вважається престижним. 
Здобуваючи освіту за кордоном, перед українцями 
відкривається багато можливостей – побачити світ, 
подорожувати, спілкуватися зі студентами інших кра-
їн і в такий спосіб розвиватися. Крім того, порівняно 
з українськими ВНЗ іноземна вища школа має кра-
щу технічну базу, індивідуальний підхід до навчання 
та неспотворену систему здобування ы оцінювання 
знань [12].
Найчисельнішу групу серед усіх іноземних сту-
дентів українські громадяни складають у Польщі – 
їх там 37%. Цьому сприяла цілеспрямована робота 
польських університетів на українському освітньому 
ринку. Сьогодні польські ВНЗ переживають спад на-
пливу внутрішніх вступників через демографічну яму 
й виїзд поляків на навчання до країн Західної Європи 
і Північної Америки. Як зазначає Єгор Стадний, «де-
мографічна криза та відтік власної молоді за кордон 
спонукає [польські виші. – В.К.] шукати абітурієнтів 
в Україні, де географічна, мовна та культурна близь-
кість лише сприяють цьому». Цьому також сприяє 
різноманіття стипендіальних програм, право безко-
штовного навчання людям із польським корінням, ло-
яльні умови вступу (визнання атестату) та прийнятні 
ціни [15]. Крім порівняно невисокої ціни за навчання, 
українських абітурієнтів приваблюють польські виші 
відсутністю корупції, нескладною мовою, перспекти-
вою облаштуватися в Європі, а також тим, що основ- 
на увага в процесі навчання приділяється практичним 
навичкам [7].
Тут варто зазначити, що більшість українців 
(60%) вступає до приватних польських університетів. 
Порівняно з публічними (державними) ВНЗ приват-
ні університети дають низькоякісну освіту, особливо 
вони програють у частині наукової роботи, без якої 
дуже важко підтримувати високу якість освітніх по-
слуг [13].
Вища школа сусідньої Польщі не випадково має 
неабиякий попит серед українців, особливо в при-
кордонних регіонах, адже недалеко, недорого, легко 
вступати. Хоча, як зауважує Тарас Головатий, рівень 
навчання у польських ВНЗ не надто кращий, аніж в 
українських. «Так склалося, що найсильніші діти 
вступають до Німеччини, Австрії, Великобританії, 
Канади, а от в Польщу, принаймні такою є тенденція 
останніх двох-трьох років, їдуть найслабші учні, – за-
уважує Т. Головатий. – Це пов’язане з тим, що для 
вступу до більшості польських ВНЗ не треба склада-
ти ЗНО та жодних інших іспитів. Привозять атестат 
про закінчення нашої школи, платять гроші за на-
вчання – і вони вже вчаться. Щоб вступити в медич-
ний ВНЗ Австрії, потрібно пройти співбесіду з трьох 
предметів – біології, фізики, хімії. Зрозуміло, що не 
всі польські ВНЗ беруть на навчання всіх підряд, у 
престижні заклади треба вступати за так званою ма-
турою (аналог нашого ЗНО)» (цит. за: [12]).
Показовою щодо надання українськими абітурі-
єнтами (особливо з прикордонних регіонів) переваги 
польським вишам є позиція Анастасії Макарчук, ви-
пускниці школи-гімназії № 4 м. Луцька. Вона розпо-
віла, що спочатку планувала вступати до ВНЗ Украї-
ни, однак побачила рекламу про можливість здобути 
освіту в Польщі та вирішила спробувати. Адже, по-
перше, з’являються більші можливості працевлашту-
вання за кордоном, по-друге, на бакалавра потрібно 
вчитися тільки три роки, коли у нас — аж чотири, 
по-третє, недалеко від дому. «Мені там дуже подоба-
лися ставлення викладачів до студентів, методика ви-
кладання предметів, бо подавали той матеріал, який 
дійсно потрібен, а відповідно, й пар було менше по-
рівняно з нашими вузами, хоча тривали вони трошки 
довше», – розповіла А. Макарчук (цит. за: [17]).
Про зацікавленість в освітній дисипації свід-
чить те, що польські соціологи періодично проводять 
спеціальні дослідження, спрямовані на виявлення 
мотивів вибору польських вишів українськими абі-
турієнтами. Так, Пьотр Длугош провів соціологічне 
опитування серед українців, які навчаються у Дер-
жавній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі 
й приватній Вищій школі інформатики та управління 
в Жешуві (N=250). Із опитаних 60% становлять ви-
хідці із Західної України, 34% – із Центральної Укра-
їни і лише 6% – із Сходу України. Середній бал атес-
тата – 9,5 [13].
На запитання, що мотивувало українців приїхати 
навчатися до Підкарпатського воєводства, більшість 
студентів відповіла, що вони прагнуть мати диплом 
європейського зразка, а також можливість пізнати 
світ. Чимало респондентів указали на відсутність ко-
рупції у польських ВНЗ. Також вагомим для багатьох 
став чинник легшого працевлаштування після на-
вчання у Польщі і можливість кар’єрного зростання. 
Серед мотивів називалися і такі: вищий рівень освіти 
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й викладання, можливість краще реалізуватися, від-
даленість від війни. Частина респондентів прямо вка-
зувала, що навчання – це можливість виїхати зі своєї 
держави [13].
Також у дослідженні студентів попросили оці-
нити умови навчання у вишах Підкарпатського 
воєводства. Найвище оцінено технічну оснаще-
ність навчальних закладів – доступ до Інтернету, 
комп’ютерів. На другій позиції – робота деканатів і 
ставлення викладачів до студентів. Рівень викладання 
в університетах українці оцінили нижче. Намір після 
закінчення навчання повернутися в Україну мають 
лише 13% опитаних студентів приватного університе-
ту Жешува і 16% державного вишу Перемишля, тоді 
як приблизно половина хоче залишитися у Польщі, а 
41% студентів приватного закладу і 23% державного 
планують мігрувати до іншої держави – США, Ні-
меччини й Англії [13] (див. також: [18; 20]).
Дослідження мотивації навчання за кордоном 
провели також соціологи кафедри правознавства, со-
ціології та політології Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. Івана Франка. Опитуючи 
випускників шкіл м. Дрогобича, вчені виявили, що 
пріоритетом освітньої мобільності є ВНЗ Польщі. За 
результатами дослідження соціологи дійшли до ви-
сновку, що «в освітніх планах випускників надзви-
чайно яскраво виражені наміри продовжити навчання 
за кордоном. Потенційна освітня мобільність стано-
вить близько 30%. Значну роль, звісно, відіграє особ- 
ливість пограничного простору. Причому кількість 
опитаних, які стверджують, що вступатимуть до за-
кордонного вишу, зростає» [13] (див. також: [18-19]).
Основними мотиваційними чинниками дисипації 
українських абітурієнтів до закордонних вишів є такі: 
легше працевлаштування після навчання за кордо-
ном, кар’єрне зростання і можливість побачити світ. 
Також називалися такі мотиви вступу до зарубіжних 
ВНЗ: вищий (порівняно з українськими ВНЗ) рівень 
навчання, бажання здобути диплом європейського 
зразка, можливість кращої реалізації, розвитку здіб- 
ностей, вищий рівень життя за кордоном, відсутність 
корупції, бажання убезпечитися у зв’язку з війною 
[13].
Крім Польщі, привабливим для українців є освіт-
ній простір Німеччини, де головним мотиваційним 
чинником виступала можливість безкоштовного на-
вчання. І хоча німецькі виші ще з 2005 року набули 
право збирати плату за навчання, однак на такий не-
популярний крок пішли лише у деяких федеральних 
землях. Натомість більшість ВНЗ на бакалаврських 
програмах обмежується лише невеличкими зборами, 
куди може потрапити, наприклад, плата за місячний 
проїзний квиток. Окрім цього, українським абітурієн-
там доступно чимало стипендій, серед яких є програ-
ми й від приватних вишів.
На думку Єгора Стадного, українців не ля-
кає різниця шкільної програми, яку перед тим, 
як вступити до німецького університету, по-
трібно ліквідувати протягом річного навчання у 
спеціальних коледжах доуніверситетської під-
готовки. Там само українці покращують рівень ні-
мецької мови. Після цього вступають до обраного 
вишу за результатами випускних екзаменів [15].
Серед країн, де освіта для іноземців є платною, 
українські громадяни найчастіше обирають Італію, 
США, Іспанію, Австрію, Канаду, Великобританію та 
Австралію. Ці країни об’єднує спільна риса – їхні 
університети займають провідні місця у світових 
рейтингах. Це дозволяє їм навчати 43% від усіх іно-
земних студентів світу. Водночас для студентів-укра-
їнців існують певні відмінності між цими країнами. 
Для навчання у США, Канаді та Великобританії існує 
чимало стипендій від самих університетів чи фон-
дів. Натомість стипендіальних програм для навчан-
ня в Італії чи Іспанії не так багато, значний відсоток 
студентів-українців навчається там, так би мовити, 
йдучи стопами батьків, котрі виїхали до цих країн на 
заробітки. Найбільш помірними є ціни на навчання в 
Австрії, де в університетах студенти-українці найчас-
тіше вивчають економічні, соціальні та гуманітарні 
науки [15].
З огляду на проблему дисипації українських абі-
турієнтів у закордонні університети цікаві висновки 
були зроблені дніпропетровськими соціологами. У 
2016 р. кафедрою соціології Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара при 
сприянні Департаменту освіти і науки Дніпропет- 
ровської обласної державної адміністрації було про-
ведено вибіркове соціологічне дослідження «Абі-
турієнт-2016: мотиви вступу та вибору майбутньої 
спеціальності». Було опитано 1 816 випускників за-
гальноосвітніх закладів Дніпропетровської області, 
з них: чоловіків – 47,5%, жінок – 52,5%; мешканців 
обласного центру – 28,6 %, іншого міста області – 
48,8 %, селища міського типу – 13,2 %, села – 9,4 %.
Відповідаючи на запитання «До якого вищого 
навчального закладу Ви плануєте вступати?», 7,1% 
випускників відповіли, що мають намір вступати до 
зарубіжного ВНЗ [5, с. 6], з них: чоловіків – 45,7%, 
жінок – 54,3%; мешканців обласного центру – 
55,8 %, іншого міста області – 33,3 %, селища місь-
кого типу – 10,1 %, села – 0,8 %, випускники загаль-
ноосвітньої школи – 41,1%, спеціалізованої школи, 
гімназії, ліцею – 58,9% [5, с. 40-41]. Тобто в основно-
му до зарубіжного вишу планували вступати мешкан-
ці обласного центру, які навчалися в спеціалізованій 
школі, гімназії, ліцеї. Очевидно, така закономірність 
обумовлена тим, що учні спеціалізованих закладів 
обласного центру мають кращі умови підготовки і ці-
леспрямовану мотивацію на кар’єрне зростання.
Як основні мотиви вибору зарубіжного ВНЗ рес-
понденти виділили: можливість стати кваліфікованим 
фахівцем в обраній галузі (55%), прагнення стати в 
майбутньому матеріально забезпеченою людиною 
(49,6%), можливість зайняти престижне становище 
в суспільстві (45%), здобуття якісної освіти (42,6%) 
(див. табл. 1). Тобто мотивація дисипації абітурієнтів 
до закордонного вишу пов’язана з побудовою профе-
сійної кар’єри і забезпечення свого власного добро-
буту в майбутньому.
При цьому випускники добре розуміють, що на-
вчання за кордоном потребує не лише глибоких знань 
і вільного володіння іншою мовою, але серйозних 
грошових ресурсів. Майже половина бажаючих всту-
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Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Які 
головні мотиви Вашого вступу до ВНЗ?» серед тих 
хто обрав у запитанні «До якого вищого навчального 
закладу Ви плануєте вступати?» варіант «Зарубіжний 
вищий навчальний заклад» (N=129)
 Варіанти відповіді %
Можливість стати кваліфікованим фахівцем в 
обраній галузі
55
Прагнення стати в майбутньому матеріально 
забезпеченою людиною 49,6
Можливість зайняти престижне становище в 
суспільстві 45
Вимога батьків 8,5
Перебування в цікавому колі спілкування 15,5
Можливість безтурботного життя 7,8
Наслідування професії родичів 13,2
Отримання диплома про вищу освіту 3,9
Отримання диплом про вищу освіту 8,5
Здобуття якісної освіти 42,6
Стати більш самостійним, незалежним від 
батьківського контролю
17,1
Навчання ближче до дому 3,1
Престижність навчання у ВНЗ, що має статус 
національного
7
 Джерело: [5, с. 50-51].
пити до зарубіжного вишу готові навчатися за конт- 
рактом, незалежно від суми контракту (45,7%) або 
якщо сума контракту не перевищує 20 тис. грн. на рік 
(11,6%). Лише близько 8% розраховують навчатися за 
кошти держави, виборовши цю можливість у конку-
рентній боротьбі (див. табл. 2).
Висновки. Таким чином, проблема дисипації ви-
пускників українських загальноосвітніх закладів у 
зарубіжні ВНЗ має важливе теоретичне і практичне 
значення, оскільки отримана під час її дослідження 
інформація стає важливою для прогнозування тен-
денцій суспільних змін та темпів модернізації сус-
пільства, розуміння шляхів модернізації системи 
освіти, визначення стану і перспектив розвитку рин-
ку праці – світового, національного, регіонального. 
Крім того, необхідно при цьому брати до уваги й те, 
що в своїй більшості випускники шкіл ще неповною 
мірою визначились у своєму професійному виборі, 
не усвідомлюють того, чим вони планують займати-
ся у майбутньому, де хочуть працювати, яку роботу 
хочуть виконувати. Тобто для більшості випускників 
шкіл вибір подальшої освітньої траєкторії не є усві-
домленим вибором з прогнозованими перспективами, 
а виявляється досить випадковим, визначається різ-
ними чинниками – бажанням батьків, результатами 
ЗНО, модою, престижем майбутнього фаху, легкістю 
здобуття освіти тощо. Останнім часом збільшилася 
частка тих випускників шкіл, які прагнуть здобути 
освіту за кордоном, покладаючи на цей вибір важли-
ві життєві очікування. Ці очікування багато в чому 
стимулюються ЗМІ, активністю громадських органі-
зацій, які «вербують» людський ресурс для закордон-
них ВНЗ. Такими мотиваційними чинниками висту-
пають: визнання диплома вишу у світі; престижність 
освіти у закордонному університеті; культурний 
саморозвиток; спілкування із ровесниками з інших 
країн; вища технічна оснащеність освітнього проце-
су, кваліфікація викладачів; об’єктивність оцінюван-
ня знань та ін. Емпіричні соціологічні дослідження 
в основному підтверджують мотиви надання абітурі-
єнтами переваги закордонним вишам. За результата-
ми дослідження соціологів ДНУ зроблено висновки, 
що основними чинниками вибору закордонних ВНЗ 
є професійні очікування, а саме: можливість стати 
кваліфікованим фахівцем в обраній галузі; прагнення 
стати в майбутньому матеріально забезпеченою лю-
диною; можливість зайняти престижне становище в 
суспільстві; здобуття якісної освіти. Було з’ясовано, 
що в основному до зарубіжного вишу планують всту-
пати мешканці обласного центру, які навчалися в 
спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї. Очевидно така 
закономірність обумовлена тим, що учні спеціалізо-
ваних закладів обласного центру мають кращі умови 
підготовки і цілеспрямовану мотивацію на кар’єрне 
зростання.
Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання 
«Якщо Ви за сумою конкурсних балів не проходи-
те на навчання за кошти державного бюджету, то чи 
готові Ви навчатися за контрактом?» серед тих, хто 
обрав у запитанні «До якого вищого навчального за-
кладу Ви плануєте вступати?» варіант «Зарубіжний 
вищий навчальний заклад» (N=129)
 Варіанти відповіді %
Так, не залежно від суми контракту 45,7
Так, але якщо сума контракту не перевищує 20 
тис. грн. на рік
11,6
Так, але якщо сума контракту не перевищує 15 
тис. грн. на рік 9,3
Так, але якщо сума контракту не перевищує 10 
тис. грн. на рік 8,5
Так, але якщо сума контракту не перевищує 5 
тис. грн. на рік 0,8
Ні, за контрактом навчатися не буду 7,8
Інше 3,1
Ще не визначився 13,2
 Джерело: [5, с. 59].
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